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INFORMACIÓN 

XIV Seminario Interuniversitario 
de Teoría de la Educación 
A finales de noviembre de 1995 se celebra en Valencia el XIV Seminario Inte­
runiversitario de Teoría de la Educación. 
En esta ocasión la «Acción educativa y Comunicación social» constituyó el 
núcleo temático de discurso y debate, estructurado en cinco ponencias y treinta 
comunicaciones que aportaron múltiples enfoques a la discusión. Las sesiones de 
trabajo se cerraron con una Mesa Redonda sobre la presencia de la Teoría de la 
Educación en las nuevas titulaciones. 
El próximo Seminario en su XV edición tendrá lugar en la Universidad de La 
Laguna y versará sobre Tecnologías y Formación Permanente. 
VI Congreso Nacional de Teoría de la Educación 
En marzo de 1997 se celebrará en Murcia el VI Congreso Nacional de Teoría 
de la Educación con la «Educación Moral» como tema global. Una nueva ocasión 
para que los profesionales de la educación sometan a análisis los planteamientos 
teóricos y prácticos que merece esta cuestión en nuestros días. 
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